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Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan 
Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. Penelitian ini 
dilatar belakangi oleh adanya praktek pembulatan harga yang terjadi di 
toko swalayan. Praktek pembulatan harga ini terkesan hanya 
menguntungkan salah satu pihak karena dilakukan tanpa adanya 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Dua hal yang diangkat sebagai 
fokus penelitian.pertama, Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik  
Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. 
Kedua, Apa Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik 
Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), 
yang berlokasi di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah 
Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah melalui wawancara dan studi pustaka. sebagai data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang 
berhubungan dengan praktek Pembulatan Harga. setelah data tersebut 
diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif. 
Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka 
penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi dosen fakultas syari‟ah 
dan hukum uin raden fatah mengenai praktek pembulatan harga dari 
total belanja konsumen di toko swalayan haruslah sesuai dengan aturan 
yang berlaku dalam ajaran islam. Dasar hukum yang sesuai digunakan 
oleh dosen ialah QS. An-Nisa‟: 29, yaitu larangan keras bagi seorang 
mukmin yang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali 
dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dan QS. Al-Maidah :38 
“assariqu wassariqatu faqtha‟u aidiyahuma” bahwa apabila seorang 
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Es (dengan titik di 
atas) 
Je 
Ha (dengan titik 
dibawah) 
Ka dan Ha 
De 





Es dan  ye 
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De (dengan titik 
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Te (dengan titik 
dibawah) 
Zet (dengan titik 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
















(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
  ناولاا تي ارك Ditulis Karamah al-auliya 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, 
dan dammah ditulis 
كزا ا ةنفرط Ditulis Zakatulfitri 
 











 Kasroh Ditulis 
   َ  Dammah Ditulis 
     َ     
 
 
E. Vokal Panjang 
 
 
fathah + alif 
ت ههاج 
fathah + ya‟ mati 
ىعس ٌ 
kasrah + ya‟ mati 
ىٌرك 













Yas‟a i    
Karim 






F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
ىك  ٌ  ب 

















 G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 
dengan Apostrof 
ىَتاا Ditulis a‟antum 
ث دعا ditulis u‟iddat 
ىتركشَءل ditulis la‟insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
انق ٌ ار 







b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta 
menghilangkan huruf / (el) nya. 







I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis 
penulisannya. 
وذي انفورد 
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